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ƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽĨ ƚŚĞƐĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ǁŚŝĐŚƐŽĨĂƌ ?ǁĂƐŽŶůǇĚĞƌŝǀĞĚ
 ?

ĨƌŽŵ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ƵƐƵĂůůǇ ǀĞƌǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ƚŚŽƐĞ ŝŶ ƉŽƌƚ Žƌ
ŽƉĞŶƐĞĂƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ?
/ŶƚŚŝƐĂƌƚŝĐůĞǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚĂ ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨ ƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐĂƚŐůŽďĂůƐĐĂůĞ ? ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ƚŚŽƐĞ
ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ?ĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚƚŚĞŝƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ
ƚŚĞŽƉƚŝŵĂůǁĂǇƚŽĚŽĐƵŵĞŶƚƚŚĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚŝĞƐ ?ĞƌƌŽƌƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐĨƌŽŵƌĞĂůĚĂƚĂ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŚǇĚƌĂƵůŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚŝƐŶŽǀĞů ?dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞ
ƐŽĨĂƌ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚŽƉĞƌĂƚŝŶŐƚŝŵĞŐĂƵŐĞƐŚĂǀĞĐůĞĂƌůǇďĞĞŶŶŽƚŝĐĞĚ ?ďƵƚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĚŝƐĐĂƌĚĞĚ ?ƌĞĂĚŝůǇĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽŽƵƚůŝĞƌƐ ?ĂƉƌŝŽƌŝĂƐƐƵŵŝŶŐŽŶĞƐĞŶƐŽƌƌĞůŝĂďůĞ ?&Žƌ
ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ ? ƚŚĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƉƌŽǀŝĚĞĚ ďǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ǁĂƐ
ŝŐŶŽƌĞĚ ?
dŚĞŽƵƚƉƵƚŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝƐƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚĐůĂƐƐŝĨǇƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐ
ŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐƵƐŝŶŐƌĂǁ ?ƵŶĨŝůƚĞƌĞĚĚĂƚĂ ?tĞĂŝŵƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶŚŽǁĞĂĐŚ
ƐĞŶƐŽƌ ƚǇƉĞ ďĞŚĂǀĞƐ ? ǁŚŝĐŚ ƚǇƉĞ ŝƐ ƚŚĞ ŵŽƐƚ ƉƌŽŶĞ ƚŽ ďŝĂƐ ? ŚŽǁ ďŝŐ ƚŚŝƐ ďŝĂƐ ĐĂŶ ďĞ ĂŶĚ
ǁŚĞƚŚĞƌŝƚĐĂŶďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽŽƚŚĞƌĞǆƚĞƌŶĂůĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚ ?ŝĨĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ?ĐŽƵůĚƌĞĚƵĐĞĞƌƌŽƌƐ ?

 ? ? ? ?D/EdzW^E&hEd/KEK&d/ ?'h'^
dŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƚǇƉĞŽĨƚŝĚĞŐĂƵŐĞŝƐƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůŵĞĐŚĂŶŝĐĂůĨůŽĂƚĞƌ ?dŚĞĨůŽĂƚƌĞŵĂŝŶƐ
ŽŶƚŚĞƐĞĂƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĂƐǇƐƚĞŵŽĨƉƵůůĞǇƐĂŶĚǁĞŝŐŚƚƐ ?ƐƚŚĞĨůŽĂƚĨŽůůŽǁƐ
ƚŚĞ ƐĞĂ ůĞǀĞů ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐ ? ŝƚƐŵŽǀĞŵĞŶƚ ŝƐ ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚ ƚŽ ĂĐƚƵĂůǁĂƚĞƌ ůĞǀĞůŽŶĂ ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ
ƉĂƉĞƌ  ?/K ?  ? ? ? ? Z ?  ĨůŽĂƚĞƌ ǁŝƚŚ ĞŶĐŽĚĞƌ  ?E Z ŝƐ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ƚŝĚĞ ŐĂƵŐĞ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŚĂƚƚƌĂŶƐůĂƚĞƐƚŚĞĨůŽĂƚŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽǁĂƚĞƌůĞǀĞůǀĂůƵĞƐŝƐĂŶĞůĞĐƚƌŝĐĐƵƌƌĞŶƚ ?
/ŶƚŚĞůĂƐƚ ? ?ǇĞĂƌƐ ?ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞƌĞƉůĂĐĞĚďǇĞůĞĐƚƌŽŶŝĐƐĞŶƐŽƌƐŵĂŝŶůǇŽĨ
ƚŚƌĞĞƚǇƉĞƐ ?ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞEƐĞŶƐŽƌƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂďŽǀĞ Z PƉƌĞƐƐƵƌĞƐĞŶƐŽƌƐ ?ĂĐŽƵƐƚŝĐƚŝĚĞ ?
ŐĂƵŐĞƐĂŶĚƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐ ?dŚĞŝƌďĂƐŝĐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂƌĞĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ŝŶ/K ? ? ? ? ? ZĂŶĚĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚďĞůŽǁ ?
WƌĞƐƐƵƌĞ ƐĞŶƐŽƌƐ  ?WZ^ Z ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĨŝǆĞĚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ůŽǁ ƚŝĚĞ ůĞǀĞů ĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ
ŚǇĚƌŽƐƚĂƚŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨĂĐŽůƵŵŶŽĨǁĂƚĞƌĂďŽǀĞƚŚĞƐĞŶƐŽƌ ?dŚŝƐƉƌĞƐƐƵƌĞŝƐƚŚĞŶĐŽŶǀĞƌƚĞĚ
ƚŽƐĞĂůĞǀĞůĂƐƐƵŵŝŶŐĂǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞǁĂƚĞƌĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞĂƚƚŚĞƐƵƌĨĂĐĞ
ŽĨƚŚĞƐĞĂ ?dŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨƚŝĚĞƐĞŶƐŽƌƐĂƌĞƚŚĞĂĐĐƵƌĂƚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌ
ĚĂƚƵŵĂŶĚƚŚĞŝƌĚƌŝĨƚ ?ŐƌĂĚƵĂůĐŚĂŶŐĞŽĨƚŚĞŝƌǌĞƌŽƉŽŝŶƚ ?ǁŝƚŚĂƌĂƚĞŽĨ ?ŵŵ ?Ǉƌ ?DŝŐƵĞǌĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ZŽǀĞƌƚŝŵĞ ?ŵĂŝŶůǇďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĂŐŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞŶƐŽƌ ?
 ?

ĐŽƵƐƚŝĐƐĞŶƐŽƌƐ  ?^ ZƉƌŽǀŝĚĞƐĞĂ ůĞǀĞůǀĂůƵĞƐƚŚĂƚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶ ƚŚĞ ƚŝŵĞƚŚĂƚĂŶĂĐŽƵƐƚŝĐ
ƉƵůƐĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚďǇĂƐĞŶƐŽƌůŽĐĂƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇĂďŽǀĞƚŚĞƐĞĂůĞǀĞů ?ƌĞƋƵŝƌĞƐƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐĞĂ
ƐƵƌĨĂĐĞĂŶĚƌĞƚƵƌŶďĂĐŬƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞƌ ?ƚŝŵĞŽĨĨůŝŐŚƚ Z ?dŚŝƐƐŝŐŶĂůŝƐƚŚĞŶĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽĂ
ĚŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞƐĞĂƐƵƌĨĂĐĞ ?ĐŽƵƐƚŝĐƉƵůƐĞƐĂƌĞ ?ŝŶƚŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĐĂƐĞƐ ?ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶĂǀĞƌƚŝĐĂůƚƵďĞ ?dŚŝƐǁĂǇ ?ƚŚĞƐĞŶƐŽƌŝƐůĞƐƐĂĨĨĞĐƚĞĚďǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ?ĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌĂĐĐƵƌĂƚĞƐĞĂůĞǀĞůĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ?
ZĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐ  ?Z Z ĂƌĞ ĨŝǆĞĚ ĂďŽǀĞ ƚŚĞ ŵĂǆŝŵƵŵ ǁĂƚĞƌ ůĞǀĞů ĂŶĚ ŵĞĂƐƵƌĞ ƚŚĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĨŝǆĞĚƌĂĚĂƌĂŶĚƚŚĞǁĂƚĞƌůĞǀĞůďĞůŽǁƚŚƌŽƵŐŚĂƌĂĚŝŽƐŝŐŶĂůƌĞĨůĞĐƚĞĚŽŶƚŚĞ
ǁĂƚĞƌ ƐƵƌĨĂĐĞ ? dŚĞŝƌ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽǀĞƌ ĂŶ ĂĐŽƵƐƚŝĐ ƐĞŶƐŽƌ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ?/K ? ? ? ? ? Z ?

 ? ? ? ?WZs/Kh^^dh/^KEhEZd/Ed/^K&d/ ?'h'^
ůůƚǇƉĞƐŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĂƌĞĂĨĨĞĐƚĞĚďǇŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĞƌƌŽƌƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐ ?ĂŶĚƚŝĚĞ ?
ŐĂƵŐĞƐĂƌĞŶŽĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŝůůƌĞĐĞŶƚůǇ ?ƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƌĞƌƌŽƌƐǁĂƐŶĞĂƌůǇ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ?ďĞĐĂƵƐĞƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐĂƌĞŝƐŽůĂƚĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŽƌĞƉƌŽĚƵĐĞ
ƚŝĚĂůĞĨĨĞĐƚƐ ?ĂŶĚŶŽĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƌĞĐŽƌĚƐ ?ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƐ ZǁĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ ?
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŝƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚŝŶĐĞƌƚĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐǁƌŽŶŐƚǇƉĞŽĨůƵďƌŝĐĂŶƚƐǁĞƌĞŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇ
ƵƐĞĚ ĨŽƌ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ĨůŽĂƚĞƌƐ ? ĂŶĚ ƐĂůŝŶĞ ǁĂƚĞƌ ŚĂĚ ƚŚĞ ƚĞŶĚĞŶĐǇ ƚŽ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ
ǀŝƐĐŽƐŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ůƵďƌŝĐĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƚŝŵĞ ? dŚŝƐ ůĞĚ ƚŽ ŐƌĂĚƵĂůůǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĚĂŵƉŝŶŐ ĂŶĚ
ĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶŽĨƐŵĂůů ?ĂŵƉůŝƚƵĚĞŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐ ?ŚĞŶĐĞďŝĂƐŝŶŐƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƌĞĐŽƌĚƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƌĞĐŽƌĚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĚŝƐĐĂƌĚĞĚ ? ďƵƚ ŝƚ ŝƐ ƵŶŬŶŽǁŶ ŚŽǁ ŵĂŶǇ ŽƚŚĞƌƐ ĂƌĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ? ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ďĞĐĂƵƐĞŶŽĚĞƚĂŝůĞĚŵĞƚĂĚĂƚĂĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůƚĞƐƚƐǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽĚĞƌŝǀĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐƚǇƉĞƐŽĨƚŝĚĞ 爁?ĂƵŐĞƐ ?ďƵƚƌĞƐƵůƚƐ
ǁĞƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ ƚŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ůĂďŽƌĂƚŽƌǇ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ  ?DŝŐƵĞǌ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? Z ? /Ŷ ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞƐ ?
ŚŽǁĞǀĞƌ ? ĞĨĨŽƌƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ƚŽ ĞƐƚŝŵĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŝŶ ĨŝĞůĚ ? ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? >ĞŶƚǌ  ? ? ? ? ? Z ƐƚƵĚŝĞĚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞĂůĞǀĞůƵƐŝŶŐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǀĂůƵĞƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵ ?ƉĂŝƌƐ
ŽĨ ƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ  ? ? Ŭŵ ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ? ,Ğ ƵƐĞĚ ƚŚĞ ƌŽŽƚ ŵĞĂŶ ƐƋƵĂƌĞ ŽĨ ŵŽŶƚŚůǇ ŵĞĂŶ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶƵƉƉĞƌďŽƵŶĚĨŽƌƚŚĞĞƌƌŽƌŝŶŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ
ǁŚŝĐŚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŽďĞŽĨƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ ? ? ?Đŵ ?,ĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŚŝƐƚŽĞƌƌŽƌƐŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞ
ĚĂƚƵŵ ŽĨ ƚŚĞ ƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐ ? ,ŝƐ ƐƚƵĚǇ ĂůƐŽ ŝŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŝĚĞ ?
 ?

ŐĂƵŐĞƐ ĂŶĚ ďŽƚƚŽŵ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƐĞŶƐŽƌƐ ǁŚŝĐŚ ƌĞƐƵůƚĞĚ ŝŶ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ǀĂůƵĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞƌƌŽƌ ŝŶ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞŚǇĚƌĂƵůŝĐĞŶĞƌŐǇĂůŽŶŐĐŽĂƐƚƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǀĞŶŝŶŶĞĂƌďǇĂƌĞĂƐ ?
ĂƐĐĂŶďĞŝŶĚŝƌĞĐƚůǇĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĞůĞǀĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽĂƐƚĂůďŝŽůŽŐŝĐĂů
ǌŽŶŝŶŐ  ?^ƚŝƌŽƐĂŶĚWŝƌĂǌŽůůŝ ?  ? ? ? ? Z ?ĂŶĚĨŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶƌĞĐ ƌĚŝŶŐƐŽĨƐƚƌŝĐƚůǇŶŽŶ ?ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ
ƐĞŶƐŽƌƐĂƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ?ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇƵŶŬŶŽǁŶ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƌĞĨůĞĐƚĞĚ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨůŽĐĂůŚǇĚƌĂƵůŝĐĞŶĞƌŐǇŽĨƚŚĞƐĞĂǁĂƚĞƌ ?ŵŽƐƚůǇǁĂǀĞĂĐƚŝŽŶ Z ?
ǆƉůŽŝƚŝŶŐƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐtŽŽĚǁŽƌƚŚĂŶĚ^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? ZƵƐĞĚ
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚďǇĂƌĂĚĂƌ ?Z ZĂŶĚĂďƵďďůĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞ ?WZ^ ZŝŶ>ŝǀĞƌƉŽŽů ?h< ZŽǀĞƌĂ
ƉĞƌŝŽĚŽĨŽŶĞǇĞĂƌĂƚĂƐĂŵƉůŝŶŐƌĂƚĞŽĨ ? ?ŵŝŶƵƚĞƐ ?>ŝŶĞĂƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƌĞǀĞĂůĞĚĂƐŵĂůůƐĐĂůĞ
ĞƌƌŽƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƐĞŶƐŽƌƐ ? ǁŚŝůĞ ƚŚĞ ƌŽŽƚ ŵĞĂŶƐƋƵĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐǀĂůƵĞƐǁĂƐŽĨƚŚĞŽƌĚĞƌŽĨ ? ? ? W ? ? ?Đŵ ?dŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐĞĞŵĞĚƚŽďĞŶŽŝƐŝĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞďƵďďůĞƌ ?ďƵƚďŽƚŚƐĞŶƐŽƌƐŚĂĚƚŚĞƐĂŵĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨ ?Đŵ ?ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌ
ǁĂƐĚĞĞŵĞĚƚŽďĞďŝĂƐĞĚƵƉƚŽ ?ĐŵĚƵƌŝŶŐĂƐƚŽƌŵ ?ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŝƚƐŚŽƵůĚďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĨŽƌĨƵƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ ?ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽĞĂƐĞŽĨŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ?dŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐĂůƐŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĂǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƌŽŽƚŵĞĂŶƐƋƵĂƌĞ ?ZD^ ZŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞůŽǁ ? ? ?
Đŵ ǁŽƵůĚ ĞŶƐƵƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞŶƐŽƌƐ ŝƐ ďĞƚƚĞƌ ƚŚĂŶ  ? Đŵ ? dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ŝƐ ƚŚĞ
ĂĐĐƵƌĂĐǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚĨŽƌĂůů'ůŽďĂů^ĞĂ>ĞǀĞůKďƐĞƌǀŝŶŐ^ǇƐƚĞŵ ?'>K^^ ZƐĞŶƐŽƌƐ ?ƚŚĞŐůŽďĂů
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŶĞƚǁŽƌŬ ƚŚĂƚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƐĞĂ ůĞǀĞů ĚĂƚĂ ĨŽƌ ŽĐĞĂŶŽŐƌĂƉŚŝĐ ĂŶĚ ĐůŝŵĂƚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ?
DĞŚƌĂ Ğƚ Ăů ?  ? ? ? ? ? Z ǁĞƌĞ ĂůƐŽ ĨĂǀŽƵƌĂďůĞ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĂĚĂƌ ƐĞŶƐŽƌƐ ? dŚĞŝƌ
ƐƚƵĚǇ ? ďĂƐĞĚ Ăƚ sĞƌĞŵ  ?/ŶĚŝĂ Z ? ǁĂƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ŽŶ ƚǁŽ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƐĞŶƐŽƌƐ P Ă ƌĂĚĂƌ  ?Z Z ĂŶĚ Ă
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ?WZ^ ZŐĂƵŐĞ ?dŚĞŝƌǁŽƌŬŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐĨĂĐƚŽƌƐ ?ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ
ƉƌĞƐƐƵƌĞ ? ǁĂƚĞƌ ĚĞŶƐŝƚǇ ĂŶĚ ƌĂŝŶĨĂůů Z ŽŶ ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŐĂƵŐĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ ŽĨ ƌĂĚĂƌ
ƐĞŶƐŽƌƐŽǀĞƌŽƚŚĞƌƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐ ?
ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƐƚƵĚǇƵƐŝŶŐĨŽƵƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐ ?ĂĐŽƵƐƚŝĐ ?ƉƌĞƐƐƵƌĞ ?ĂŶĚƚǁŽƚǇƉĞƐ
ŽĨƌĂĚĂƌ ZǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚďǇDŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ZĂƚĂƉŽƌƚŝŶEt^ƉĂŝŶ ?dŚĞǇĐŽŵƉĂƌĞĚĚĂƚĂ
ƐĞƚƐĨƌŽŵĂ ? ?ŵŽŶƚŚƉĞƌŝŽĚĂƚƐĂŵƉůŝŶŐƌĂƚĞƐŽĨ ?ŵŝŶƵƚĞƐ ?ĂŶĚŵĞĂŶŚŽƵƌůǇĂŶĚĚĂŝůǇǀĂůƵĞƐ ?
dŚĞǇ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ Ăůů ƐĞŶƐŽƌƐ ǁĞƌĞ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĚĂƚĂ ŽĨ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ďƵƚ ƚŚĞƌĞ ǁĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂŶĚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĞĂĐŚŽĨƚŚĞŵ ?dŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌ ?ĨŽƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?ǁĂƐŶŽƚĂĨĨĞĐƚĞĚďǇďĂĚǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ďƵƚŝƚĐŽƵůĚďĞĞĂƐŝůǇǀĂŶĚĂůŝƐĞĚĚƵĞ
ƚŽůĂĐŬŽĨƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ?ǁŚŝůĞƚŚĞĂĐŽƵƐƚŝĐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞďŝĂƐĞĚďǇǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞ
ĂŝƌƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƐĂůŝŶŝƚǇ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
 ?

dŚĞĞĨĨĞĐƚŽĨĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞƐǁĂƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇďǇDĞŚƌĂ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ZǁŚŽĐŽŵƉĂƌĞĚƚŚĞĚĂƚĂ ? ? ?ŵŝŶƵƚĞĂǀĞƌĂŐĞǀĂůƵĞƐ ZŽďƚĂŝŶĞĚďǇĂƌĂĚĂƌ ?Z ZĂŶĚ
ĂƉƌĞƐƐƵƌĞ ?WZ^ ZƐĞŶƐŽƌĚĞƉůŽǇĞĚĂƚƚŚƌĞĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚůŽĐĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶĂŶĂƌĞĂ ? ?Ŭŵǆ ? ?Ŭŵ ?
ĂĐŚĚĂƚĂƐĞƚŚĂĚĂĚƵƌĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ ? ?ĂŶĚ ? ?ŵŽŶƚŚƐ ?dŚĞŝƌƌĞƐƵůƚƐƌĞǀĞĂůĞĚƚŚĂƚƚŚĞĚĂƚĂ
ĨƌŽŵďŽƚŚƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞƐŝŵŝůĂƌŝĨĂŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽ
ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ƐĞŶƐŽƌ ƚŝŵĞ ƐĞƌŝĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ ƚŚĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐ
ƉƌĞƐƐƵƌĞĚĂƚĂĂůŽŶŐ ǁŝƚŚĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚĞĚďǇĂƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞ ĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽƐƚŽƌŵ
ƐƵƌŐĞƐĂŶĚƚƐƵŶĂŵŝƐ ?


 ? ? Dd,KK>K'z
hŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ ŝŶ ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ŝƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ĂŶĚ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ  ?DŝŬŚĂŝů ĂŶĚ
ĐŬĞƌŵĂŶŶ ? ? ? ? ? Z ?WƌĞĐŝƐŝŽŶŝƐĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚŚĞĐŽŶƐŝƐƚĞ ĐǇŽĨŵĞĂƐƵƌĞĚ ?ƵƐƵĂůůǇƌĞƉĞĂƚĞĚ Z
ǀĂůƵĞƐ ?ĂŶĚĂůƐŽĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽĨƚŚĞƌĞƉĞĂƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ ?ĐĐƵƌĂĐǇ ?ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌ
ŚĂŶĚ ? ĚĞĨŝŶĞƐ Ă ƋƵĂƐŝ ?ƌĂŶĚŽŵ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƌĞĐŽƌĚĞ  ǀĂůƵĞƐ ĂŶĚ Ă  SƚƌƵĞ ? ǀĂůƵĞ
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ŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐƐĞĂ ?ůĞǀĞů ?/Ĩ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚǁŽĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?
ƚŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞŝƌŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?ĐŽƌƌĞĐƚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌĐĞŶƚƌĂů
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ŐĂƵŐĞƐĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞŝŶƚĞƌǀĂů ?dŚĞŶǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞǁŚŽůĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŝŵĞƌĞĐŽƌĚƐ
ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŝŵĞ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ ĨƵůůǇ ĐŽǀĞƌĞĚ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ? ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ ?dŚĞĚŝǀĞƌŐŝŶŐƉĂƌƚƐŽĨƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐǁĞƌĞƚŚĞŶĂŶĂůǇƐĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŝƌƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ?
ĞĐĂƵƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĂƌďŽƵƌƐǁŝƚŚĨƵůůǇĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞƐŐĂƵŐĞƐŝƐƐŵĂůůƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞƚŽƚĂů
ŶƵŵďĞƌŽĨƚŝĚĞŐĂƵŐĞƐ ?ĞǀĞŶĂǀĞƌǇƐŵĂůůƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞŐĂƵŐĞƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ
ďǇĚŝǀĞƌŐŝŶŐƌĞĐŽƌĚƐŝƐǀĞƌǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ?ĂŶĚŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚĞƌƌŽƌƐĂŶĚďŝĂƐĞƐĂƌĞǀĞƌǇĨƌĞƋƵĞŶƚ ?
ďƵƚƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽďĞƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚƐŽĨĂƌ ?
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ƚǁŽƚŝĚĞŐĂƵŐĞƌĞĐŽƌĚƐĂŶĚ ? ?Ă Z P/ĚĞĂůŝǌĞĚĐĂƐĞŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚǁŽƌĞĐŽƌĚƐ
ĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚŶŽŝƐĞ ? ?ď Z PŶĞĂƌůǇŝĚĞĂůĐĂƐĞŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚǁŽƚŝĚĞŐĂƵŐĞƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ
ŽŶůǇ ǁŚŝƚĞ ŶŽŝƐĞ ?  ?Đ Z  ƌĞĂůŝƐƚŝĐ ĐĂƐĞ ŽĨ  ĂŶĚ  ? ĐŽŶƚĂŝ ŝŶŐ ďŽƚŚ ǁŚŝƚĞ ĂŶĚ ĐŽůŽƵƌĞĚ
 ?ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ?ďŝĂƐ ZŶŽŝƐĞ ?ZŝŐŚƚĐŽůƵŵŶ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨƚŚƌĞĞĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞ
ŐĂƵŐĞƐ ?  ĂŶĚ  ? ǁŝƚŚ  ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĐŽůŽƵƌĞĚ ŶŽŝƐĞ ? dŚĞ ƉůŽƚ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶĂŶĚ ŝƐĂƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐǁŝƚŚƐŵĂůůŶŽŝƐĞ ?ǁŚŝůĞƚŚŽƐĞ ďĞƚǁĞĞŶ 爀C ? 爀CǁŝƚŚŚŝŐŚ
ŶŽŝƐĞ ?dŚĞƐĞƚŚƌĞĞƉůŽƚƐƉĞƌŵŝƚƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞĨĂƵůƚǇďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨ ?
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
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ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ŶĞŝŐŚďŽƵƌŝŶŐ ǀĂůƵĞƐ ? ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĞĚŝĂŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞǇĞĂƌůǇƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐǁĂƐĐŽŵƉƵƚĞĚ ?dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŵĞĚŝĂŶŝƐůĞƐƐĂĨĨĞĐƚĞĚďǇƚŚĞ
 ? ?

ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŶǇĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐ ?ǁŚŝĐŚŵĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŽƌƉƌŽďůĞŵƐŝŶ
ƚŚĞĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ?ĂŶĚĂƌĞŝŶƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ ?
dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƚŚĞ ŚŽŵŽŐĞŶŝƐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĂǁ ĚĂƚĂ
 ?ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƚŝŵĞ ƐĞƌŝĞƐ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ƐƚĂƚŝŽŶ ?ŚĂƌďŽƵƌ Z ŝŶƚŽ ŝŵĞ ƐĞƌŝĞƐ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ Ă ĐŽŵŵŽŶ
ĚĂƚƵŵǁŝƚŚĂŶĂĐĐĞƉƚĂďůĞƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ?
y ?ŝ ?ũ ?ƐA?yŝ ?ũ ?Ɛ WŵĞĚŝĂŶŝ ?ũ ?Ɛ         ?ĞƋ ? ? Z
ǁŚĞƌĞy ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚǀĂůƵĞƐ ?yŝ ?ũ ?ƐƚŚĞƌĂǁĚĂƚĂĂŶĚŵĞĚŝĂŶŝ ?ũ ?ƐƚŚĞŵĞĚŝĂŶ
ǀĂůƵĞ ŝŶ ǇĞĂƌ ŝ ? ĨƌŽŵ ƐĞŶƐŽƌ Ɛ Ăƚ ůŽĐĂƚŝŽŶ ũ ? ĨŽƌ ŝA? ?  ?< ǇĞĂƌ ? ũA? ? ?  ?> ůŽĐĂƚŝŽŶ ? ĂŶĚ ƐA? ? ?  ?^
ĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ

 ? ? ? ? ? ? ^ƚĞƉ ? PĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ?ďŝĂƐ ZďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ
tŝƚŚƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨĂůůĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĨůƵĐƚƵĂƚŝŶŐĂƌŽƵŶĚǌĞƌŽĂĨƚĞƌ^ƚĞƉ ? ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ
ďĞƚǁĞĞŶƚǁŽĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐƐ ?ĂŶĚƐ ?ĂƚƚŝŵĞƚĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐĞƋ ? ? P ? ௦ܺభ௦మ௧ ൌ ܺכ௦భ௧ െ ܺכ௦మ௧         ?ĞƋ ? ? Z
ǁŚĞƌĞܺכ௦భ௧ĂŶĚܺכ௦మ௧ĂƌĞƚŚĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚǀĂůƵĞƐĂƚƚŝŵĞƚĂƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇĞƋ ? ?ĨŽƌƐĞŶƐŽƌ
Ɛ ?ĂŶĚƐ ? ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?dŚĞƚŝŵĞƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĨƵůůĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚ ?ŽŶĞǇĞĂƌƚŽĨŽƵƌ
ǇĞĂƌƐ Z ?dŚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞďŝĂƐŝŶƚŚĞƐĞĂůĞǀĞůǀĂůƵĞƐ ?
ŶĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨƚŚĞŵĞĂŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚǁŽƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞƌŽŽƚŵĞĂŶƐƋƵĂƌĞ
 ?ZD^ ZŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌĞĂĐŚƉĂŝƌŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƚƐƚĂƚŝŽŶ>ܴܯ  ܵ?௑ೞభೞమ೟ ൌ ට ?௑ೞభೞమ೟మ௡          ?ĞƋ ? ? Z
ǁŝƚŚȴyƐ ?Ɛ ?ƚĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇĞƋ ? ?ĂŶĚŶ ƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨĂǀĂŝůĂďůĞƉĂŝƌƐŽĨŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐĂƚĂ
ƐƉĞĐŝĨŝĐůŽĐĂƚŝŽŶ ?

 ? ? ? ? ? ? ^ƚĞƉ ? PŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ
dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂŶĂůǇƐĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ? ? ZƚŚĞ
ƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞďŝĂƐĂƚĞĂĐŚƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚ ? ? ZƚŚĞƚǇƉĞŽĨƚŚŝƐďŝĂƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŝƚƐĂŵƉůŝƚƵĚĞ ?AN ? ?Đŵ
ĨŽƌŚŝŐŚĂŵƉůŝƚƵĚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ZĂŶĚŝƚƐƉĂƚƚĞƌŶ ?ƐŽƚŚĂƚ ŝƚĐŽƵůĚďĞĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚŝŶƚŽŽŶĞŽƌ
ŵŽƌĞƚǇƉĞƐ ?Ğ ?Ő ?ĚƌŝĨƚĂƚŽŶĞŽƌŵŽƌĞĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶŽƌƐĂƚƚŚĞƐĂŵĞƐƚĂƚŝŽŶ ?ƐĞŶƐŽƌŽƌĚĂƚĂ
ůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ƉĞƌŝŽĚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌĞƚĐ ?dŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨĂƐĞŶƐŽƌ
 ? ?

ŽƌƚŚĞĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵǁĂƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞĚ ?ƵƐŝŶŐĂůƐŽƚŚĞƌĂǁƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĨŽƌĞĂĐŚƐĞŶƐŽƌ
ĂŶĚůŽĐĂƚŝŽŶ ?
ĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞŵĂĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĂƚĂĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĞƉŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ?

 ? ? Z^h>d^
 ? ? ? ?ZE'K&/^
&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐƚĞƉƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶ ?ǁĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ƉĂŝƌƐ ŽĨ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ĨŽƌ Ăůů ĂǀĂŝůĂďůĞ ƌĞĐŽƌĚƐ ĂŶĚ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ŝŶ dĂďůĞ  ? ĂŶĚ ƚŚĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐZD^ ?dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶdĂďůĞ ? ?ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽtŽŽĚǁŽƌƚŚĂŶĚ
^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? Z ?ĂŶZD^ǀĂůƵĞŽĨ ? ? ?ĐŵƐĞƚƐƚŚĞĂĐĐƵƌĂĐǇŽĨĞ ŚƐĞŶƐŽƌĂƚ ?ĐŵŽƌůĞƐƐ ?dŚĞ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƌŽǁŝŶdĂďůĞ ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞŽŶůǇƐƚĂƚŝŽŶĂŶĚƉĂŝƌƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐĂŵŽŶŐƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďůĞĚĂƚĂǁŚŝĐŚǁĞƌĞĨŽƵŶĚƚŽƐĂƚŝƐĨǇƚŚŝƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ?dŚĞůĂƌŐĞƐƚƌĂŶŐĞƐĂŶĚZD^ĞƌƌŽƌƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽƐƚĂƚŝŽŶĂŶǌŝďĂƌǁŝƚŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŚĂǀŝŶŐĂŵĂǆǀĂůƵĞŽĨ ?ŵĂŶĚƚŚĞZD^
ďĞŝŶŐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ?Đŵ ?dŚĞƐŵĂůůĞƐƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞŽďƐĞƌǀĞĚĂƚƐƚĂƚŝŽŶWƵŶƚĂĂŶĂǁŝƚŚ
ǀĂůƵĞƐƵƉƚŽ ? ?Đŵ ?dŚŝƐƐƚĂƚŝŽŶĞǆŚŝďŝƚƐƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚZD^ǀĂůƵĞƐ ?AM ?Đŵ Z ?
/ŶƐƵŵŵĂƌǇ ?ŽǀĞƌŽŶĞďŝůůŝŽŶƉĂŝƌƐŽĨǀĂůƵĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶƵƐĞĚŝŶ
ƚŽƚĂůĨŽƌŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ ?dŚĞǀĂƐƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ŝ ?Ğ ? ? ?A? ?ĨĂůůǁŝƚŚŝŶA? ? ?Đŵ ?ĂŶĚ
ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞǁŝƚŚĂŶĂďƐŽůƵƚĞǀĂůƵĞAN ? ?Đŵ ?
dĂďůĞ ? ?ZĂŶŐĞŽĨďŝĂƐĂŶĚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƌŽŽƚŵĞĂŶƐƋƵĂƌĞ ?ZD^ ZǀĂůƵĞƐĂƚĞĂĐŚƐƚĂƚŝŽŶ ?
^ƚĂƚŝŽŶ
 ?ƐƚĂƚŝŽŶĐŽĚĞ ?
dǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐ ZĂŶŐĞŽĨďŝĂƐ
 ?Đŵ ?
ZD^ ŽĨ ďŝĂƐ
 ?Đŵ ?
ĐĂũƵƚůĂ ?ĐĂũ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
ĐĂƉƵůĐŽ ?ĐĂƉ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
ĚĞŶ ?ĚĞŶ Z WZ^ ? ?WZ^ ?  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ? ?
ĚĞŶ ?ĚĞŶ Z WZ^ ? ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ? ?
ĚĞŶ ?ĚĞŶ Z WZ^ ? ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
ůĞǆĂŶĚƌŝĂ ?ůĞǆ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ? ?
,ĂǁĂŝŝ ?<ĂƵŵ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ? ?
DĂŶǌĂŶŝůůŽ ?DĂŶǌ Z WZ^ ?Z  ? ? ? ?ƚŽ ? ? ?  ? ?
WƵŶƚĂĂŶĂ ?WƚĐĂ Z WZ^ ?Z ?  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
WƵŶƚĂĂŶĂ ?WƚĐĂ Z WZ^ ?Z ?  ? ?ƚŽ ?  ? ? ?
WƵŶƚĂĂŶĂ ?WƚĐĂ Z Z ? ?Z ?  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ ?^Ğƚŵ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ?
dĞƌŶ ?&ƌĞŶ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ?  ? ? ? ?
ĂŶǌŝďĂƌ ?ĂŶǌ Z WZ^ ?Z  ? ? ?ƚŽ ? ? ?  ? ?
ĂŶǌŝďĂƌ ?ĂŶǌ Z WZ^ ?E  ? ? ? ?ƚŽ ? ? ?  ? ?
 ? ?

ĂŶǌŝďĂƌ ?ĂŶǌ Z Z ?E  ? ? ?ƚŽ ? ? ?  ? ? ? ?

dzW^K&/^
dŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƚĞĂĐŚƐƚĂƚŝŽŶ ?ĨĂůů
ŝŶƚŽŽŶĞŽĨƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ P

 ? ? ? ? ?ƌŝĨƚŽĨŽŶĞŽƌŵŽƌĞƐĞŶƐŽƌƐ ?ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚ Z
ƌŝĨƚŽĨŽŶĞŽƌŵŽƌĞƐĞŶƐŽƌƐ ?ĂƐĞǀŝĚĞŶĐĞĚďǇƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚ ?DşŐƵĞǌĞƚĂů ? ?
 ? ? ? ? Z ?ŚĂƐďĞĞŶŽďƐĞƌǀĞĚĂƚƐƚĂƚŝŽŶƐ,ĂǁĂŝŝĂŶĚdĞƌŶ ?ŽƚŚ ƐƚĂƚŝŽŶƐŚĂĚƚŚĞƐĂŵĞƚǇƉĞŽĨ
ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ? ŝ ?Ğ ? WZ^ ĂŶĚ Z ? &ŝŐƵƌĞ  ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƉĂŝƌƐ ŽĨ
ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚǁŽ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ĂďŽǀĞ ? dŚĞ ƐĐĂůĞ ŽĨ ƚŚĞ ǆ ĂŶĚ Ǉ ĂǆĞƐ  ?ŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚǁŽƐĞŶƐŽƌƐǀĞƌƐƵƐƚŝŵĞ ZŝƐƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌĂůůŐƌĂƉŚƐ ?ŽƚŚƐƚĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁ
ĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƌĂƚůĞĂƐƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚĞǆĂŵŝŶĞĚ ?
ǁŝƚŚƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚĞĚƐůŽƉĞǀĂůƵĞďĞŝŶŐƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂƚ ? ?A?ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞůĞǀĞů ?
dĂďůĞ ?ƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞǀĂůƵĞƐŽĨƐůŽƉĞďŽĨƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶ
ǇA?ĂA?ď ?ǆ           ?ĞƋ ? ? Z
ǁŚĞƌĞ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞŶƐŽƌƐ ?ǆ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ? Ă ĂŶĚď ǀĂƌŝĂďůĞƐ ƚŽ ďĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚǁŝƚŚďƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƚŚĞůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚ ?
ĨŝƚƚĞĚƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞƚǁŽƐƚĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞůŝŶĞĂƌĨŝƚǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞĚĂŝůǇĂǀĞƌĂŐĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞǀĂůƵĞƐĂƚƚŚĞ
ƐĂŵƉůŝŶŐŝŶƚĞƌǀĂůŽĨ ?ŵŝŶƵƚĞ ?dŚĞĨŝƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶůĞĂƐƚ WƐƋƵĂƌĞƐ ?dŚŝƐŵĞƚŚŽĚŝƐƐĞŶƐŝƚŝǀĞ
ƚŽƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚŽƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐƉŽƐƐŝďůĞƐĞŶƐŽƌŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶĂƐ
ŝƐƐŚŽǁŶŝŶ ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƵƐĞŽĨĚĂŝůǇĂǀĞƌĂŐĞƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂƐŵŽŽƚŚĞĚƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐǁŝƚŚƌĞĚƵĐĞĚ
ǁŚŝƚĞŶŽŝƐĞ ?ĂďĞƚƚĞƌĐŽŶĚŝƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐůŽƉĞ ?dŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂŶĂůŵŽƐƚŽŶĞ
ǇĞĂƌŐĂƉŝŶƚŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨdĞƌŶ ?ĚƵĞƚŽŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ ?ĚŽĞƐŶŽƚĂĨĨĞĐƚƚŚĞĨŝƚ ?
 ? ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?ĂŝůǇĂǀĞƌĂŐĞǀĂůƵĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐWZ^ĂŶĚZĨŽƌ
dĞƌŶ ?h ?^ ? ?ƚŽƉ ZĂŶĚ<ĂƵŵĂƵůĂƵ ?,ĂǁĂŝŝ ?ďŽƚƚŽŵ Z ?dŚĞŚŝŐŚůŝŐ ƚĞĚĂƌĞĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞƚŝŵĞ
ƉĞƌŝŽĚĂŶĚĚĂƚĂƚŽǁŚŝĐŚĂůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚǁĂƐĨŝƚƚĞĚƵƐŝŶŐůĞĂƐƚ ?ƐƋƵĂƌĞƐ ?

dĂďůĞ ? ?^ůŽƉĞŽĨůŝŶĞĂƌĨŝƚƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƚƐƚĂƚŝŽŶƐdĞƌŶĂŶĚ,ĂǁĂŝŝ ?
^ƚĂƚŝŽŶ
dŝŵĞƉĞƌŝŽĚ
ĂĐĐŽƵŶƚĞĚĨŽƌŝŶůŝŶĞĂƌ
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ
^ůŽƉĞď ?Đŵ ?ĚĂǇ ?A?Ɛƚ ?ĞƌƌŽƌ Z ?
dĞƌŶ :ƵŶĞ ? ? ? ?W:ĂŶƵĂƌǇ ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
,ĂǁĂŝŝ :ƵůǇ ? ? ? ?WƉƌŝů ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?


 ? ? ? ? ? ?^ĞŶƐŽƌŽƌĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ
^ĞŶƐŽƌƐŝŶĂůůůŽĐĂƚŝŽŶƐĞǆĂŵŝŶĞĚŚĂĚƐŽŵĞĂŶŽŵĂůŝĞƐŝŶƚŚĞŝƌƌĞĐŽƌĚƐ ?^ƵĐŚĂŶŽŵĂůŝĞƐĂƌĞ
ŐĞŶĞƌĂůůǇƚƌĞĂƚĞĚĂƐŽƵƚůŝĞƌƐĂŶĚĂƌĞĚŝƐĐĂƌĚĞĚ ?ĐůŽƐĞƌĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƌĂǁĚĂƚĂƌĞǀĞĂůĞĚ
ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ĂŶŽŵĂůŝĞƐ ƌŽƐĞ Ăƚ ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ ǁŚĞŶ Ă ǌĞƌŽ ǀĂůƵĞ ŚĂĚ ďĞĞŶ ůŽŐŐĞĚ ĨŽƌ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƐĞŶƐŽƌƐ ?^ ƵĐŚŝŶƐƚĂŶĐĞƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌďŽƚŚƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐ ?ŝ ?Ğ ?ZZ^ĂŶĚZ ?
ĂŶĚĂƌĞŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚŝŶWZ^ ?&ŽƌƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞŶĂŶĚĂŶǌŝďĂƌŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ĂůĂƌŐĞƌŶƵŵďĞƌ
ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞ ǀĂůƵĞƐ ? ŝ ?Ğ ? ĂŶŽŵĂůŝĞƐ ? ǁĞƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ Ăƚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ
ƐĞŶƐŽƌƐ ?&ŝŐƵƌĞ ?ďĂŶĚ ?ď ZǁŚĞŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌƐƚĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞƐĞĂŶŽŵĂůŝĞƐǁĞƌĞǀĞƌǇ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞǁŚŽůĞĞǆĂŵŝŶĞĚƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚ ?
 ? ?


&ŝŐƵƌĞ ? ?^ƚĂƚŝŽŶĚĞŶ ? ?Ă ZZĂǁĚĂƚĂ ?ĂďƐŽůƵƚĞǀĂůƵĞƐ ZĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚƐĞŶƐŽƌƐWZ^ ? ?WZ^ ?ĂŶĚ
Z ?  ?ď Z ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ĂĨƚĞƌƚŚĞ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ƚŚĞ ǇĞĂƌůǇ ŵĞĚŝĂŶ ?
sĂůƵĞƐŵŽƐƚůǇĨĂůůǁŝƚŚŝŶA? ? ?Đŵ ?dŚĞĂŶŽŵĂůŝĞƐ  ?ĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐ ZŽďƐĞƌǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ĞǆĂŵŝŶĞĚƉĞƌŝŽĚĂƌĞĚƵĞƚŽĞŝƚŚĞƌŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵĂŶĚ ?ŽƌƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ
 ? ?

ƐĞŶƐŽƌWZ^ ?ĐŽƵůĚŶŽƚƌĞĐŽƌĚĚĂƚĂǁŝƚŚǀĂůƵĞƐďĞůŽǁƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚŽĨ ? ? ? ? ?ŵ ?ĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ďǇƚŚĞĚĂƐŚĞĚďůĂĐŬůŝŶĞ Z ?

ƚĚĞŶ ?ƚŚĞƌĞǁĂƐĐůĞĂƌůǇĂƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƚŚĞĚĂƚĂůŽŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵ ?ĞƚǁĞĞŶ&ĞďƌƵĂƌǇĂŶĚ
:ƵůǇ ? ? ? ?ĂŶĚDĂƌĐŚƚŽDĂǇ ? ? ? ? ?ĂƐĞƌŝĞƐŽĨǌĞƌŽǀĂůƵĞƐǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚĂůůƐĞŶƐŽƌƐ ?ƐĞĞ
&ŝŐƵƌĞ ?Ă ZŵŽƐƚůǇĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?tŚĞƌĞǌĞƌŽǀĂůƵĞƐǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚŽŶĞŽƌƚǁŽƐĞŶƐŽƌƐ
ŽŶůǇ ? ƚŚŝƐ ĂƉƉĞĂƌƐ ĂƐ ĂŶ ĞǆƚƌĞŵĞ ƉĞĂŬ ŝŶ ƚŚĞ ƌĞƐŝĚƵĂůƐ ?&ŝŐƵƌĞ  ?ď Z ? /Ŷ &ŝŐƵƌĞ  ?ď ? ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐĂƌĞĚƵĞƚŽƐĞŶƐŽƌWZ^ ?ĨŽƌƚŚĞƚŽƉƉůŽƚĂŶĚƐĞŶƐŽƌZĨŽƌƚŚĞůĂƐƚƚǁŽƉůŽƚƐ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐ ǌĞƌŽ ǀĂůƵĞƐ ?  EĞŐĂƚŝǀĞ ĞǆƚƌĞŵĞ ǀĂůƵĞƐ ĂƌĞ ĚƵĞ ƚŽ ƐĞŶƐŽƌ WZ^ ? ĨŽƌ ƚŚĞ ƚŽƉ ĂŶĚ
ďŽƚƚŽŵƉůŽƚƐĂŶĚWZ^ ?ĨŽƌƚŚĞƉůŽƚŝŶƚŚĞŵŝĚĚůĞ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇĚƵĞƚŽǌĞƌŽǀĂůƵĞƐ ?/ƚďĞĐŽŵĞƐ
ĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐŵŽƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ ?/Ŷ
ĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƐĞŶƐŽƌWZ^ ?ĂƉƉĞĂƌƐƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂĐůŝƉƉŝŶŐĞĨĨĞĐƚ ?ŝ ?Ğ ?ĚŝĚŶŽƚƌĞĐŽƌĚĂŶǇǀĂůƵĞƐ
ƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶ ? ? ? ? ?ŵ ?ƚŚƌĞƐŚŽůĚŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇĚĂƐŚĞĚďůĂĐŬ ŝŶĞŽŶWZ^ ?ƉůŽƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?Ă ZĨŽƌ
ƚŚĞǁŚŽůĞƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚĞǆĂŵŝŶĞĚ ?dŚŝƐĂƉƉĞĂƌƐĂƐĂŶĂƉƉĂƌĞŶƚƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚǇŝŶƚŚĞŚŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚ
ĚĂƚĂ ?&ŝŐƵƌĞ ?ď ?ƚŽƉĂŶĚďŽƚƚŽŵƉůŽƚ Z ?
ǆƚĞŶƐŝǀĞĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨǌĞƌŽǀĂůƵĞƐŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨĂůůƐĞŶƐŽƌƐ
ǁĞƌĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚĂƚĂŶǌŝďĂƌƐƚĂƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ?Ă Z ?dŚŝƐĐĂŶďĞĐůĞĂƌůǇƐĞĞŶĨŽƌZĂŶĚE
ƐĞŶƐŽƌƐĚƵƌŝŶŐ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ?KĐƚŽďĞƌ ? ? ? ? ?DĂƌĐŚ ?DĂǇ ? ? ? ?ĂŶĚ^ĞƉƚĞŵďĞƌ WĞĐĞŵďĞƌ
 ? ? ? ? ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?ĚƵƌŝŶŐƚŚŽƐĞƉĞƌŝŽĚƐ ?ƐĞŶƐŽƌWZ^ĚŽĞƐŶŽƚĂƉƉĞĂƌƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞ
ƐĂŵĞ ƉƌŽďůĞŵ ? ,ŽǁĞǀĞƌ ? Ă ŐƌĂĚƵĂů ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŝŶ ŝƚƐ ƐĞĂ ůĞǀĞů ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ
 ? RŚŽŐŐŝŶŐ ?ĞĨĨĞĐƚ Z ?ŐƌĂĚƵĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞǁĂƐĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞĚĂƚƐƚĂƚŝŽŶdĞƌŶ ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ
 ? ZĂŶĚĂŐƌĂĚƵĂůĚĞĐƌĞĂƐĞ ? RƐĂŐŐŝŶŐ ?ĞĨĨĞĐƚ ZĂƚƐƚĂƚŝŽŶĐĂũƵƚůĂ ?
,ŽŵŽŐĞŶŝƐĞĚĚĂƚĂĂƚƐƚĂƚŝŽŶĂŶǌŝďĂƌĂůƐŽĞǆŚŝďŝƚĂƉĞƌŝŽĚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?WŽƐƐŝďůĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚŝĞƐ
ŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƌĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƐĞĐƚŝŽŶ ? ? ? ? ? ?

 ? ?


&ŝŐƵƌĞ ? ?^ ƚĂƚŝŽŶĂŶǌŝďĂƌ ? ?Ă ZZĂǁĚĂƚĂĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚĂƚƐĞŶƐŽƌƐZ ?WZ^ĂŶĚEǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ? ?ď ZŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂĨƚĞƌƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞŵĞĚŝĂŶ ?sĂůƵĞƐ
ĨĂůů ŵĂŝŶůǇ ǁŝƚŚŝŶ A? ? ? Đŵ ƵƉ ƚŝůů ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ  ? ? ? ? ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁŚĞƌĞƐĞŶƐŽƌWZ^ŝƐŝŶǀŽůǀĞĚ ?

 ? ? ? ? ? ?^ƵĚĚĞŶ RƐƚĞƉ ?ŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ
 ? ?

/ŶƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐ ?ĂƐŚĂƌƉƐƚĞƉ ?ŽĨĨƐĞƚ ZĂƉƉĞĂƌĞĚŝŶƚŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?dŚŝƐǁĂƐ
ƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌƐƚĂƚŝŽŶƐ,ĂǁĂŝŝ ?DĂŶǌĂŶŝůůŽĂŶĚůĞǆĂŶĚƌŝĂ ?dŚĞƌĂŶŐĞŝŶƚŚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞŽĨƐƵĐŚ
ƐƚĞƉƐǁĂƐ ? ?ĐŵĨŽƌ,ĂǁĂŝŝ  ?ďĞƚǁĞĞŶƉƌŝůĂŶĚDĂǇ ? ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ?Ă Z ? ?ŵĨŽƌDĂŶǌĂŶŝůůŽ
 ?^ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ?ĂŶĚ^ ĞƉƚĞŵďĞƌ ? ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ ?ď ZĂŶĚ ? ?ĐŵĨŽƌůĞǆĂŶĚƌŝĂ ?:ƵůǇ ? ? ? ? ?&ŝŐƵƌĞ
 ?Đ Z ?dŚĞůĂƐƚŝŶŐĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐĂŶŽŵĂůǇǁĂƐ ?ŚŽƵƌƐĨŽƌ,ĂǁĂŝŝ ? ? ? ?ŵŽŶƚŚƐĂŶĚ ?ǇĞĂƌĨŽƌ
ůĞǆĂŶĚƌŝĂĂŶĚDĂŶǌĂŶŝůůŽ ?ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ ?
&Žƌ,ĂǁĂŝŝ ?ƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƌĂǁƐĞĂůĞǀĞůƌĞĐŽƌĚƐ ?Ăƚ ?ŵŝŶƵƚĞƐĂŵƉůŝŶŐŝŶƚĞƌǀĂů ZŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚŝƐƐƚĞƉŝƐĚƵĞƚŽƚŚĞZƐĞŶƐŽƌ ?dŚĞƌĞǁĂƐĂŐĂƉŽĨ ?ŚŽƵƌƐŝŶƚŚĞĚĂƚĂĨŽƌďŽƚŚƐĞŶƐŽƌƐ ?
ƚŚĞŶƚŚĞĚĂƚƵŵĨŽƌƚŚĞZƐĞŶƐŽƌĂƉƉĞĂƌƐƚŽŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞĚďǇĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?ŵ ?&ŝŐƵƌĞ
 ? Z ? ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ? ŶŽ ŽƚŚĞƌ ĐŚĂŶŐĞƐ ĂƌĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ? ŝ ?Ğ ƐĂŵĞ ƌĂŶŐĞ ŽĨ ĂŵƉůŝƚƵĚĞ ? ƐĂŵĞ
ǁĂǀĞĨŽƌŵĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?^ƵĚĚĞŶ RƐƚĞƉ ?ŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐWZ^ĂŶĚZĂƚƐƚĂƚŝŽŶƐ
 ?Ă Z,ĂǁĂŝŝ ? ?ď ZDĂŶǌĂŶŝůůŽĂŶĚ ?Đ ZůĞǆĂŶĚƌŝĂ ?

/Ŷ ĐŽŶƚƌĂƐƚ ƚŽ ,ĂǁĂŝŝ ? Ăƚ ůĞǆĂŶĚƌŝĂ ƐƚĂƚŝŽŶ ƚŚĞ ũƵŵƉ ŚĂƉƉĞŶĞĚ ƐƵĚĚĞŶůǇ ? ďĞƚǁĞĞŶ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞ ?ŵŝŶƵƚĞŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞĂŶŽŵĂůǇŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƐĞĞŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ ?ĐŝƐĚƵĞƚŽ
ƐĞŶƐŽƌWZ^ĂƐƐŚŽǁŶŝŶŵŽƌĞĚĞƚĂŝů ŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?WZ^ƐƚĂƚŝŽŶĞǆŚŝďŝƚƐĂŶƵŶƐƚĂďůĞďĞŚĂǀŝŽƵƌ
ǁŝƚŚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ǁŚŽůĞ ƚŝŵĞ ƉĞƌŝŽĚ ĞǆĂŵŝŶĞĚ ĂŶĚ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ǌĞƌŽ
ƌĞĂĚŝŶŐƐŝŶĚŝĐĂƚŝŶŐŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ ?dŚƌĞĞũƵŵƉƐĐĂŶďĞƐĞŶŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐĚƵƌŝŶŐĂ ? 爁?ĂǇ
ƉĞƌŝŽĚ ?dŚĞĨŝƌƐƚ ?ŽŶ ? ?ƚŚ:ƵŶĞ ?ǁĂƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ? ? ?ŵ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĚ ?ŽŶ ? ?ƚŚ:ƵŶĞǁĂƐ ? ? ?ŵ
ĂŶĚƚŚĞƚŚŝƌĚ ?ŽŶ ? ?ƚŚ:ƵŶĞ ?ǁĂƐ ?ŵ ?/ŶƚŚĞƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐ ?ƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨ
 ? ?

ƚŚĞ ǁĂǀĞĨŽƌŵ ĂŵƉůŝƚƵĚĞƐ ĂůƐŽ ĐŚĂŶŐĞĚ ƐůŝŐŚƚůǇ ? EŽ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚ ?
ƚƐƚĂƚŝŽŶDĂŶǌĂŶŝůůŽƚŚĞũƵŵƉŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝƐĂůƐŽĚƵĞƚŽƐĞŶƐŽƌWZ^ ?&ŝŐƵƌĞ ?ƐŚŽǁƐ
ƚŚĞƐƚĂƌƚŽĨƚŚĞũƵŵƉŝŶƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞƐĞĂůĞǀĞůƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?ƐĂŵƉůŝŶŐŝŶƚĞƌǀĂůA? ?ŵŝŶƵƚĞ ZĨŽƌ
WZ^ ?/ƚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚĂƚŶŽƚŽŶůǇƚŚĞƌĞŝƐĂŶĂďƌƵƉƚĚĂƚƵŵĐŚĂŶŐĞŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ?ŵďƵƚ
ĂůƐŽƚŚĞǁĂǀĞĨŽƌŵŝƐǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚďĞĨŽƌĞĂŶĚĂĨƚĞƌƚŚĞũƵŵƉ ?ďŽƚŚŝŶƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇĂŶĚƚŝŵĞ
ĚŽŵĂŝŶ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?ZĂǁƐĞĂůĞǀĞůĚĂƚĂĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚďǇƐĞŶƐŽƌZĂƚ,ĂǁĂŝŝ ?ƚŽƉ ZĂŶĚǌŽŽŵ ?ďŽƚƚŽŵ
ŐƌĂƉŚ ZŽŶƚŚĞƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƌĞĂŝŶƚŚĞƚŽƉŐƌĂƉŚ ZŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?/ŶƉƌŝů ? ? ? ? ?
ǁŚĂƚŵŽƐƚƉƌŽďĂďůǇůŽŽŬƐůŝŬĞĂĚĂƚƵŵĐŚĂŶŐĞĨŽƌƐĞŶƐŽƌZ ?ƉƌŽďĂďůǇĚƵĞƚŽŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ?
ĐĂŶďĞĐůĞĂƌůǇƐĞĞŶ ?



 ? ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?ZĂǁƐĞĂůĞǀĞůĚĂƚĂĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚďǇƐĞŶƐŽƌWZ^ĂƚůĞǆĂŶĚƌŝĂƐƚĂƚŝŽŶ ?ƚŽƉ ZĂŶĚǌŽŽŵ
 ?ďŽƚƚŽŵŐƌĂƉŚ ZŽŶ ƚŚĞƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞ  ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ƚŽƉŐƌĂƉŚ Z ŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?
ƵƌŝŶŐĂĨŝǀĞ ?ĚĂǇƉĞƌŝŽĚ ?ƚŚƌĞĞƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞƐ ?ĞĂĐŚŽĐĐƵƌƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞƐĂŵƉůĞƐ ?
ĂƌĞǀŝƐŝďůĞ ?


&ŝŐƵƌĞ ? ?ZĂǁƐĞĂůĞǀĞůĚĂƚĂĂƐƌĞĐŽƌĚĞĚďǇƐĞŶƐŽƌWZ^ĂƚDĂŶǌĂŶŝůůŽ ?ƚŽƉ ZĂŶĚǌŽŽŵ ?ďŽƚƚŽŵ
ŐƌĂƉŚ ZĂƚƚŚĞƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞ ?ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚĂƌĞĂŝŶƚŚĞƚŽƉŐƌĂƉŚ Z ŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?ĨƚĞƌƚŚĞ
ũƵŵƉ ?ƚŚĞƌĞĐŽƌĚĞĚǁĂǀĞĨŽƌŵŝƐǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚƚŚĞƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚďĞĨŽƌĞƚŚĞũƵŵƉ
ďŽƚŚŝŶĂŵƉůŝƚƵĚĞĂŶĚĨƌĞƋƵĞŶĐǇ ?

 ? ? ? ? ?ǀŝĚĞŶĐĞŽĨƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚǇ
^ƉĞĐƚƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂƚ^ƚĞƉ ?ǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚĨŽƌƚŚŽƐĞƐƚĂƚŝŽŶƐĨŽƌ
ǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂůƐǁĞƌĞǀŝƐƵĂůůǇĚĞĞŵĞĚƚŽĞǆŚŝďŝƚƉĞƌŝŽĚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌ ?dŚĞĂŝŵŽĨƚŚŝƐƚǇƉĞ
ŽĨĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂŶǇƉĞƌŝŽĚŝĐĂůĞĨĨĞĐƚƐŝŶƚŚĞƌĞƐŝĚƵĂůƐ ?ĂŶĚ
ŝĨ ƐŽ ? ǁŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ǀĂůƵĞƐ ǁĞƌĞ ? WĞƌŝŽĚŝĐĂů ĞĨĨĞĐƚƐ ĐŽƵůĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĞƌƌŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ
ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐ ?
ƵĞƚŽƚŚĞůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĞŵŝƐƐŝŶŐǀĂůƵĞƐŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞĂǀĂŝůĂďůĞĚĂƚĂƐĞƚƐ ?ƚŚĞ
ĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚƐƉĞĐƚƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŵĞƚŚŽĚŽĨ&ŽƵƌŝĞƌdƌĂŶƐĨŽƌŵƐǁĂƐŶŽƚĂƉƉůŝĐĂďůĞ ?WƌĞƐƐĞƚ
Ăů ? ?  ? ? ? ? Z ? /Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƉƌŽďůĞŵƐ ǁŝƚŚ ŐĂƉƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ? ĂŶĚ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ƵƐŝŶŐ ĂŶǇ
ŝŶƚĞƌƉŽůĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĨƵƌƚŚĞƌďŝĂƐ ?ƚŚĞ>ŽŵďŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƉĞƌŝŽĚŽŐƌĂŵǁĂƐƵƐĞĚ
ŝŶƐƚĞĂĚ ?ĚĞƚĂŝůĞĚĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇWƌĞƐƐĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ
ǁĂƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚƵƐŝŶŐƚŚĞEŽƌŵƉĞƌŝŽĚĐŽĚĞ ?WǇƚŚĂƌŽƵůŝĂŶĚ^ƚŝƌŽƐ ? ? ? ? ? Z ?
 ? ?

ŵŽŶŐƚŚĞƚĞŶůŽĐĂƚŝŽŶƐĞǆĂŵŝŶĞĚ ?ƐƚĂƚŝŽŶƐ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚĂŶĚĂŶǌŝďĂƌƐŚŽǁĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂ
ƉĞƌŝŽĚŝĐďĞŚĂǀŝŽƵƌŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƐĞĂůĞǀĞůďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ ?
dŚŝƐĂƉƉĞĂƌƐĂƐƉĞƌŝŽĚŝĐĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƚŝŵĞƐĞƌŝĞƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ĂƐƐŚŽǁŶŝŶ&ŝŐƵƌĞ
 ?ďZ ?EĂŶĚWZ^ ?EƉůŽƚƐĚƵƌŝŶŐ ? ? ? ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?&ŽƌďŽƚŚůŽĐĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚǇ
ŝƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶĂůůƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂŶĚŝŶƚŚĞŝƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ƐƉĞĐƚƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ
ƌĞƐŝĚƵĂůƐ Ăƚ ďŽƚŚ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ƌĞǀĞĂůĞĚ ŶŽ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ƉĞƌŝŽĚƐ ŽƚŚĞƌ ƚŽ ƚŚŽƐĞ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ƚŽ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƚŝĚĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ? /ƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ŚĞƌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ŐƌĂĚŝĞŶƚĞǀŝĚĞŶƚŝŶďŽƚŚƐƉĞĐƚƌĂŽĨ&ŝŐƵƌĞ ? ?ĚŽĞƐŶŽƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĐŽůŽƵƌĞĚŶŽŝƐĞ ?ďƵƚŝƐƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐƐĐĂůĞƵƐĞĚĨŽƌďŽƚŚǆĂŶĚǇĂǆĞƐĨŽƌŝůůƵƐƚƌĂƚŝŽŶƉƵƌƉŽƐĞƐŽŶůǇ ?ůŝŶĞĂƌ
ƐĐĂůĞŝŶƚŚĞǆĂǆŝƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŶĞĂƌůǇŚŽƌŝǌŽŶƚĂůƐƉĞĐƚƌƵŵďƵƚĨŽƌƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ
ƉĞĂŬƐ ?

&ŝŐƵƌĞ ? ? ?>ŽŵďŶŽƌŵĂůŝƐĞĚƐƉĞĐƚƌĂĨŽƌ ?Ă ZĂŶǌŝďĂƌĂŶĚ ?ď Z^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚŝŽŶƐ ?dŚĞƉĞƌŝŽĚ
ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚǁŽƐƉĞĐƚƌĂŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚƵĞƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚůĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐƵƐĞĚĂŶĚ
ƚŚĞŝƌƐĂŵƉůŝŶŐƌĂƚĞƐ ?^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶƚŝĚĂůĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƐĂƌĞǀŝƐŝďůĞŝŶďŽƚŚƐƉĞĐƚƌĂ ?dŚĞƐĐĂůĞ
ŝŶďŽƚŚǆĂŶĚǇĂǆĞƐŝƐůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐ ?dŚĞĚĂƐŚĞĚůŝŶĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚĂďŽǀĞǁŚŝĐŚĂŶǇ
ƉĞĂŬƐĂƌĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂƚ ? ? ? ?A?ĐŽŶĨŝĚĞŶĐ ůĞǀĞů ?

 ? ? /^h^^/KE
/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞĂŶĂůǇƐĞĚĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞŐĂƵŐĞ/KƌĞĐŽƌĚƐĨƌŽŵ ? ?ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ?ƐƚĂƚŝŽŶƐ ZǁŝƚŚ
ĚĂƚĂƐĂƚŝƐĨǇŝŶŐĐĞƌƚĂŝŶ ƐƚƌŝĐƚĐƌŝƚĞƌŝĂ ƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ŝŶ ƐĞĐƚŝŽŶ  ? ? ? ?ĂĐŚƐƚĂƚŝŽŶ ŚĂĚĂƚ ůĞĂƐƚ ƚǁŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐĂǀĂŝůĂďůĞ ?ƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶƉĂŝƌďĞŝŶŐĂƉƌĞƐƐƵƌĞ ?WZ^ ZĂŶĚĂƌĂĚĂƌ
 ?Z Z ƐĞŶƐŽƌ ? KƵƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĚŝĚ ŶŽƚ ƚĂŬĞ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŵŽĚĞů ŽĨ ƐĞŶƐŽƌ ? ďƵƚ
ĨŽĐƵƐĞĚŝŶƐƚĞĂĚŽŶƚŚĞŝƌŐĞŶĞƌĂůƚǇƉĞ ?ŝ ?Ğ ?WZ^ ?Z ?E Z ?KŶĞŽĨƚŚĞĂŝŵƐǁĂƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
 ? ?

ǁŚĞƚŚĞƌƐƉĞĐŝĨŝĐƚǇƉĞƐŽĨƐĞŶƐŽƌƐĂƌĞŵŽƌĞƉƌŽŶĞƚŽďŝĂƐ ?dŽŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ ?ƚŚŝƐŝƐƚŚĞĨŝƌƐƚ
ƚŝŵĞƚŚĂƚĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨƚŝĚĞŐĂƵŐĞƐǁĂƐŵĂĚĞĂƚŐůŽďĂů
ƐĐĂůĞ ?dŚŝƐǁĂƐŵĂĚĞƉŽƐƐŝďůĞďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵƐĞŶƐŽƌƐƚŚĂƚĂƌĞĨƵůůǇĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ?
ƵƐƵĂůůǇǁŝƚŚŝŶĂĨĞǁŵĞƚƌĞƐĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ĂŶĚŚĞŶĐĞƚŚĞǇƌĞĐŽƌĚƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽĐĞƐƐǁŝƚŚŽƵƚ
ůŽĐĂůƉĞƌƚƵƌďĂƚŝŽŶ ?dŚŝƐƐĞĐƚŝŽŶĚŝƐĐƵƐƐĞƐŽƵƌƌĞƐƵůƚƐ ?ƚŚĞŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ĨŽƌĐŽĂƐƚĂůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚĞĂƌƚŚƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƚƵĚŝĞƐ ?

 ? ? ?DW>/dhK&/^
dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚĂƐŚŝŐŚĂƐ ?ŵ ?ǁŝƚŚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĨŽƵŶĚƚŽďĞǁŝƚŚŝŶ ? ?Đŵ ?ǁŚŝůĞŽŶůǇŽŶĞƉĂŝƌŽĨƐĞŶƐŽƌƐŚĂĚĂŶZD^ďĞůŽǁ
 ? ? ?Đŵ ?dŚŝƐůĂƐƚǀĂůƵĞŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂƐƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚďĞůŽǁǁŚŝĐŚŝƚŝƐĞŶƐƵƌĞĚƚŚĂƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ƐĞŶƐŽƌƐŚĂƐĂŶĂĐĐƵƌĂĐǇďĞƚƚĞƌƚŚĂŶ ?Đŵ ?tŽŽĚǁŽƌƚŚĂŶĚ^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? Z ?ŵŽŶŐƐƚƚŚĞƚĞŶ
ƐƚĂƚŝŽŶƐĞǆĂŵŝŶĞĚ ?ƚŚŝƐǀĂůƵĞǁĂƐŽŶůǇƌĞĂĐŚĞĚĂƚŽŶĞƐƚĂƚŝŽŶ PWƵŶƚĂĂŶĂĂŶĚŽŶůǇƚǁŽŽĨ
ƚŚĞƚŚƌĞĞƐĞŶƐŽƌƐĂƚƚŚŝƐƐƚĂƚŝŽŶƐĂƚŝƐĨŝĞĚƚŚŝƐĐƌŝƚĞƌŝŽŶ ?ƐĞĞdĂďůĞ ? Z ?

 ? ? ?sE^d>d^d ?KZd^d&KZd,WZ^EK& ^z^dDd/ZZKZ^ Z
dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚĚŝĚŶŽƚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůƐĐĂůĞĞƌƌŽƌƐŽƌĐůŽĐŬĚƌŝĨƚƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ ƉĂŝƌƐ ? dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ǁĂƐ ƌĂƚŚĞƌ ƵŶůŝŬĞůǇ ? ĂƐ ƚŚĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ƐǇŶĐŚƌŽŶŝƐĞĚ ?
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ǁĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚĂsĂŶĚĞĂƐƚĞĞůĞƚĞƐƚ ?/K ? ? ? ? ? ?DŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ZĨŽƌƚŚĞ
ƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƚƐƚĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚĞǆŚŝďŝƚĞĚĞǆƚƌĞŵĞďŝĂƐĂŶĚZD^ǀĂůƵĞƐ ?AN ? ?Đŵ Z ?
dŚĞƐĞƐƚĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞ,ĂǁĂŝŝ ?DĂŶǌĂŶŝůůŽĂŶĚĂŶǌŝďĂƌ ?ƐĞĞĂůƐŽdĂďůĞ ? Z ?dŚŝƐƚĞƐƚƉĞƌŵŝƚƐƚŽ
ǀŝƐƵĂůŝƐĞƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƌĞĐŽƌĚĞĚƚŝĚĂůůĞǀĞůƐ ?ȴȸ ZďĞƚǁĞĞŶĂƐĞŶƐŽƌĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƐĞůĞĐƚĞĚ
ĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ?dŚĞƚĞƐƚƌĞƋƵŝƌĞƐĚĂƚĂƚŚĂƚƐƉĂŶĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂƚůĞĂƐƚĂƐůŽŶŐĂƐĂĨƵůůƚŝĚĞĐǇĐůĞ ?
&ŽůůŽǁŝŶŐƌĞƐƵůƚƐŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐ ?Ğ ?Ő ?DŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?WĠƌĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ZǁŚŝĐŚŚĂǀĞ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞĂŵŽƌĞƐƚĂďůĞďĞŚĂǀŝŽƵƌŽǀĞƌƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŐĂƵŐĞƐ ?ǁĞƵƐĞĚƚŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌƐ ?Z ZĂƐƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐ ŐĂƵŐĞĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞ ?WZ^ Z
ŽƌĨůŽĂƚĞƌǁŝƚŚĞŶĐŽĚĞƌ ?E ZĂƐƚŚĞƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐ ?dŚĞĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂƵƐĞĚĨŽƌ
ƚŚĞ ƚĞƐƚ ǁĂƐ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ ŽŶĞ ŵŽŶƚŚ ? dŚŝƐ ŵŽŶƚŚ  ?ĂŶǌŝďĂƌ P  ? ? 氃? 氃? ? ? ?  W  ? ? ? ? 氃? ? ? ? ?
^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ?  W  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ,ĂǁĂŝŝ P  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  W       ? DĂŶǌĂŶŝůůŽ P
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? W ? ? ? ? ? ? ? ? ? ZǁĂƐĐŚŽƐĞŶǁŝƚŚŝŶĂƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚ ĨƌĞĞŽĨĂŶǇĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐ ?dŚĞsĂŶ
ĚĞ ĂƐƚĞĞůĞ ƉůŽƚƐ ƉĞƌŵŝƚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƚǁŽ ƐĞŶƐŽƌƐ
 ? ?

ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ǁŚŝƚĞ ŶŽŝƐĞ  ?ĐŽŵƉĂƌĞ ǁŝƚŚ &ŝŐƵƌĞ  ?Ă Z ? ƚŝŵĞƐŚŝĨƚ ĞƌƌŽƌƐ ? ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ 氁?ǇƐƚĞŵ
ŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ ?
dŚŝƐƚĞƐƚǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƚ,ĂǁĂŝŝ ?DĂŶǌĂŶŝůůŽĂŶĚĂŶǌŝďĂƌ ?ĂƐ
ǁĞůů ĂƐ ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ ƐƚĂƚŝŽŶ ? dŚĞ ůĂƚƚĞƌ ǁĂƐ ƵƐĞĚ ĂƐ Ă ƐƚĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ũƵƐƚ ǁŚŝƚĞ ŶŽŝƐĞ ?
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂŶǌŝďĂƌĂŶĚ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚŝŽŶƐĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ? ?
dŚĞ ƚĞƐƚ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ Ăůů ĞǆĂŵŝŶĞĚ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĚƵĞ ƚŽ ƚŝŵĞ ƐŚŝĨƚ
ĞƌƌŽƌƐ ? dŚŝƐ ǁĂƐ ƚŚĞ ĐĂƐĞ Ăƚ Ăůů ďƵƚ ŽŶĞ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ  ?ĂŶǌŝďĂƌ Z ? &ŝŐƵƌĞ  ? ? ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ sĂŶ ĚĞ
ĂƐƚĞĞůĞƉůŽƚƐĨŽƌƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƚŚƌĞĞƉĂŝƌƐŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă ?ďĂŶĚĐ ZĂƚ
ĂŶǌŝďĂƌĂŶĚŽŶĞƉĂŝƌ ?&ŝŐƵƌĞ ? ?Ě ZĂƚ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐƚĂƚŝŽŶ ?dŚĞ ůĂƚƚĞƌǁĂƐƵƐĞĚĂƐĂŶĞǆĂŵƉůĞ
ŽĨĂƐƚĂƚŝŽŶĨƌĞĞŽĨƚŝŵĞƐŚŝĨƚĞƌƌŽƌƐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐƐŚĂƉĞƐŽĨƚŚĞsĂŶĚĞĂƐƚĞĞůĞƉůŽƚƐĂƌĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨƐƉĞĐŝĨŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ŶĞůůŝƉƐĞƐƵĐŚĂƐƚŚĂƚŝŶ&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă ?ďĂŶĚĐŝƐƚǇƉŝĐĂůŽĨ
ĂƚŝŵĞƐŚŝĨƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞŶƐŽƌƐƵŶĚĞƌĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?DŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ ?
Ă ƐƚƌĂŝŐŚƚ ĐŽůƵŵŶ ĐĞŶƚƌĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ǌĞƌŽ ĂƐ ƚŚĂƚ ŝŶ &ŝŐƵƌĞ  ? ?Ě ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ŽŶůǇ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂů
ŶŽŝƐĞ ?DŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?/Ŷ&ŝŐƵƌĞ ? ?ďƚŚĞƌĞŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŽŶĞŵŽƌĞƐŽƵƌĐĞŽĨĞƌƌŽƌƐ ?dŚĞ
ĞůůŝƉƐĞƐĂƌĞŶŽƚƐŵŽŽƚŚďƵƚĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞĐůĞĂƌƉĞƌŝŽĚŝĐŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ
ŽĨŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶŐŽŶŽŶĞŽƌďŽƚŚƐĞŶƐŽƌƐ  ?DŝŐƵĞǌĞƚĂů ? ?  ? ? ? ? Z ?dŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨ ƚŚĞsĂŶ ĚĞ
ĂƐƚĞĞůĞƚĞƐƚĨŽƌ,ĂǁĂŝŝĂŶĚDĂŶǌĂŶŝůŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨĂƵůƚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ?&Žƌ,ĂǁĂŝŝ ?ƚŚĞ
ƚĞƐƚŝŶĚŝĐĂƚĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶǁŚŝůĞĨŽƌDĂŶǌĂŶŝůůŽĂƐĐĂůĞĞƌƌŽƌ ?ůŝŶĞĂƌƐůŽƉĞŝŶƚŚĞ
ĚŝĂŐƌĂŵ Z ?
 &ŝŐƵƌĞ  ? ? ? sĂŶ ĚĞ ĂƐƚĞĞůĞ ƚĞƐƚƐ  ?ŝ ?Ğ ? ƉůŽƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝĨĨ ƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ƐĞĂ ůĞǀĞůƐ  ?ȴȸ Z
ďĞƚǁĞĞŶĂƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌƐĞŶƐŽƌĂĐƚŝŶŐĂƐƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĞŶƐŽƌǀĞƌƐƵƐƚŚĞ
 ? ?

ƌĞĐŽƌĚĞĚƐĞĂůĞǀĞůƐ,ĨƌŽŵƚŚĞƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐ ZĨŽƌƐĞůĞĐƚĞĚƐƚĂƚŝŽŶƐ PĂŶǌŝďĂƌ ?Ă 爁ဃZĂŶĚ
^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ ?Ě ZƐƚĂƚŝŽŶƐ ? ?Ă ZƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐ PWZ^ ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂƚŝŽŶ PZ ? ?ď ZƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌ
ƚĞƐƚŝŶŐ PE ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂƚŝŽŶ PWZ^ ? ?Đ ZƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐ PE ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂƚŝŽŶ PZ ? ?Ě Z
ƐĞŶƐŽƌƵŶĚĞƌƚĞƐƚŝŶŐ PWZ^ ?ƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐƚĂƚŝŽŶ PZ ?


 ? ? ?^>ZZKZ^
^ĐĂůĞĞƌƌŽƌƐĐĂŶďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇůŝŶĞĂƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐŽĨƉĂŝƌƐ
ŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ ?KŶĞƚǇƉĞŽĨƐĞŶƐŽƌƐŝƐƵƐĞĚĂƐƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌĂƐ
ƚŚĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ? /Ŷ ƚŚŝƐ ĐĂƐĞ ? ƚŚĞ ƐůŽƉĞ ď ŽĨ ƚŚĞ ĨŝƚƚĞĚ ůŝŶĞ  ?ĞƋ ?  ? Z ĐĂŶ ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĐĂůĞĞƌƌŽƌɸ ?ĂƐ ?WĠƌĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z P
ɸA? ?ď ? ? Zǆ ? ? ?          ?ĞƋ ? ? Z
ĞĐĂƵƐĞŽƵƌĂŝŵǁĂƐƚŽĞǆĂŵŝŶĞǁŚŝĐŚƚǇƉĞŽĨƐĞŶƐŽƌƐǁĂƐŵŽƌĞƉƌŽŶĞƚŽĂŶǇƚǇƉĞŽĨďŝĂƐ ?
ŶŽ ƉƌŝŽƌ ĨŝůƚĞƌŝŶŐ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ? ĂƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ĐĞƌƚĂŝŶ ŚŝŐŚ 爁?ƌĞƋƵĞŶĐǇ
ŽƵƚůŝĞƌƐ ?ĂŶĚĚŽǁŶƐĂŵƉůŝŶŐŽĨƚŚĞĂŶǌŝďĂƌƐƚĂƚŝŽŶƌĞĐŽƌĚƐƐŽƚŚĂƚĐŽŵƉĂƚŝďůĞƌĞĐŽƌĚƐǁĞƌĞ
ĨŽƌŵĞĚ ?ƐĂƌĞƐƵůƚ ?ƐŽŵĞŽĨƚŚĞĚĂƚĂƐĞƚƐĚŝĚŶŽƚĂůůŽǁĨŽƌůŝŶĞĂƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐďĂƐĞĚ
ŽŶ ůĞĂƐƚ ?ƐƋƵĂƌĞƐ ? dŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ĨŽƌ Ăůů ƉĂŝƌƐ ŽĨ WZ^ ĂŶĚ Z ƐĞŶƐŽƌƐ Ăƚ Ɛŝǆ
ƐƚĂƚŝŽŶƐŽƵƚŽĨƚŚĞƚĞŶĂǀĂŝůĂďůĞ ?&ŽƵƌƐƚĂƚŝŽŶƐ PdĞƌŶ ?ůĞǆĂŶĚƌŝĂ ?DĂŶǌĂŶŝůůŽ ?ĂŶǌŝďĂƌ ?ŚĂĚĂ
ůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨĞǆƚƌĞŵĞǀĂůƵĞƐ ?ŚĞŶĐĞ ?ƚŚĞǇǁĞƌĞŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ ?dĂďůĞ ?ƐŚŽǁƐ
ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ ?

dĂďůĞ ? ?^ůŽƉĞďŽĨůŝŶĞĂƌƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƉĂŝƌƐŽĨWZ^ĂŶĚZƐĞŶƐŽƌƐ ?ďĂƐĞĚŽŶĚĂƚĂ
ƐĞƚƐ ǁŝƚŚ ƐĂŵƉůŝŶŐ ŝŶƚĞƌǀĂů ŽĨ  ? ŵŝŶƵƚĞ Z ĂŶĚ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ƐĐĂůĞ ĞƌƌŽƌ ? WZ^ ǁĂƐ ƚĂŬĞŶ ĂƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞĂŶĚZĂƐƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ?

^ƚĂƚŝŽŶ y ?z ^ůŽƉĞ ?ď ^ĐĂůĞĞƌƌŽƌ ?ɸ ?A㤃?
ĐĂũƵůƚĂ WZ^ ?Z  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
ĐĂƉƵůĐŽ WZ^ ?Z  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
ĚĞŶ WZ^ ? ?Z  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
,ĂǁĂŝŝ WZ^ ?Z  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
WƵŶƚĂĂŶĂ WZ^ ?Z ?  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?
WƵŶƚĂĂŶĂ WZ^ ?Z ?  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ WZ^ ?Z  ? ? ? ? ? ?A? ? ? ? ? ?  ? ? ? ?

 ? ?

dĂďůĞ ?ƌĞǀĞĂůƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƐĐĂůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ĞƌƌŽƌƐ ZďĞƚǁĞĞŶƚŚĞWZ^ĂŶĚZƐĞŶƐŽƌƐ ?ǁŝƚŚ
ƚŚĞůĂƚĞƌŵŽƐƚůǇƌĞĐŽƌĚŝŶŐůŽǁĞƌƚŝĚĂůƌĂŶŐĞƐ/ŶƚŚĞƉĂƐƚ ?ƐĐĂůĞĞƌƌŽƌƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞŽƌĚĞƌŽĨ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞƉŽƌƚĞĚ  ?Ğ ?Ő ? WĠƌĞǌ Ğƚ Ăů ? ?  ? ? ? ? Z ǁŚŝůĞ ŝŶ ĂŶŽƚŚĞƌ ƐƚƵĚǇ ƉƌĞƐƐƵƌĞ
ŐĂƵŐĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ůŽǁĞƌ ǀĂůƵĞƐ ? ƉƌŽďĂďůǇ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ďŝĂƐ ĚƵĞ ƐĂůŝŶŝƚǇ ĞƚĐ
ĞĨĨĞĐƚƐ ?DŝŐƵĞǌĂƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?

 ? ? ?Z/&dKZdhD^,/&d
&ŽƌƚǁŽƐƚĂƚŝŽŶƐ ?dĞƌŶĂŶĚ,ĂǁĂŝŝ ?ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞ ? Z ?ĂůŝŶĞƌƚƌĞŶĚǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ ?/ŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ƐƵĐŚůŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚƐĂƌĞŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞĚ
ĂƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚĂƚƵŵŽƌĂĚƌŝĨƚŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞŶƐŽƌƐ ?Ğ ?Ő ?DşŐƵĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?
WĠƌĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?dŚĞƌĂƚĞŽĨĐŚĂŶŐĞǁĂƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚ ?ĂďƐŽůƵƚĞǀĂůƵĞƐ ZďĞƚǁĞĞŶ ? ? ? ? ?Đŵ 氁?ĂǇ
 ? ? ?ŵŵ ?Ǉƌ ZĂŶĚ ? ? ? ? ?Đŵ ?ĚĂǇ ? ? ?ŵŵ ?Ǉƌ ZĂƐƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞ ? ?ůůƐůŽƉĞǀĂůƵĞƐĐŽŵƉƵƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĞƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ǌĞƌŽ ?^ƵĐŚ Ă ƌĂƚĞ ŽĨ ĚƌŝĨƚ ŝƐ ƐŵĂůů ? ďƵƚ ǁŚĞŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŽǀĞƌĂƉĞƌŝŽĚŽĨĂǇĞĂƌ ?ŝƚďĞĐŽŵĞƐƐŝŐŶŝĨĐĂŶƚ ?/ĨƵŶĐŽƌƌĞĐƚĞĚ ?ŝƚĐŽƵůĚďŝĂƐƚŚĞ
ůŽŶŐ ?ƚĞƌŵƚƌĞŶĚƐŝŶĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞĂŶĚŐĞŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐƐƚƵĚŝĞƐ ?WĠƌĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?



 ? ? ?:hDW/Ed,ZKZ/E'^
ƐĐĂŶďĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵ&ŝŐƵƌĞ ? ?ŝŶƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨƚĞŶƐƚĂƚŝŽŶƐ ?ĂƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ǁĂƐ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŽŶ ďŽƚŚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƐĞŶƐŽƌƐ ? ŝ ?Ğ ? WZ^ ĂŶĚ Z ?
ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞWZ^ƐĞŶƐŽƌƐǁĞƌĞƚŚŽƐĞĂĨĨĞĐƚĞĚŵŽƌĞ ?ŝŶƚǁŽŽƵƚŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞůŽĐĂƚŝŽŶƐ Z ?^ƵĐŚ
ƐŚĂƌƉĐŚĂŶŐĞƐŚĂĚĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞĨĨĞĐƚĨŽƌĞĂĐŚƐĞŶƐŽƌ ?&ŽƌƚŚĞƌĂĚĂƌƐĞŶƐŽƌŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚĞ
ũƵŵƉŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĚĂƚƵŵ ?&ŝŐƵƌĞ ? Z ?ŵŽƐƚůŝŬĞůǇĂƌĞƐƵůƚŽĨ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ?ĐĂůŝďƌĂƚŝŽŶĂƐŝƚĂƉƉĞĂƌĞĚĂĨƚĞƌĂŐĂƉŽĨ ?ŚŽƵƌƐŝŶƚŚĞƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?
&ŽƌƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞƐ ?ƚŚĞũƵŵƉĐŽƵůĚĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ ?&ŝŐƵƌĞ ?ĂŶĚ
 ? Z ?

 ? ? ?^''/E'KZ,K''/E'
tŚĞŶĂŐƌĂĚƵĂůďƵƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞǁĂƐŽďƐĞƌǀĞĚĂƚƚŚƌĞĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ?ŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐƐŚŽǁĞĚ
ƚŚĂƚŝŶĂůůƚŚƌĞĞĐĂƐĞƐ ?ŝƚǁĂƐƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞƐƚŚĂƚŚĂĚĐĂƵƐĞĚƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞ ?^ƵĐŚŐƌĂĚƵĂů
 ? ?

ĨůƵĐƚƵĂƚŝŽŶƐŵŝŐŚƚŝŶĚŝĐĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶĂƚŵŽƐƉŚĞƌŝĐƉƌĞƐƐƵƌĞĂŶĚƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ ?ĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĐĂƵƐĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚďŝĂƐŝŶƉƌĞƐƐƵƌĞŐĂƵŐĞƐ ?ŝĨŶŽƚƚĂŬĞŶŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽĨƌĞĂĚŝŶŐƐƚŽƐĞĂůĞǀĞůǀĂůƵĞƐ ?Ğ ?Ő ?DĞŚƌĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? Z ?dŚŝƐĐŽƵůĚďĞƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌƚŚĞƚŚƌĞĞ
ƐƚĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƐŝŶĐĞǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚƌĂǁ ?ƵŶĐŽƌƌĞĐƚĞĚĚĂƚĂ ?

 ? ? ?WZ/K/,s/KhZ
KƵƌ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂůƐŽ ƌĞǀĞĂůĞĚ ƉĞƌŝŽĚŝĐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ Ăƚ ƚǁŽ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ? ĂŶǌŝďĂƌ ĂŶĚ ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ
 ?&ŝŐƵƌĞ ? ? Z ?^ƉĞĐƚƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐĂƚĞĂĐŚůŽĐĂƚŝŽŶ
ĚŝĚŶŽƚƌĞǀĞĂůƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚŝĞƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚŽƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƐŽŵĞŵĂŝŶƚŝĚĂůĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚƐ ?
dŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĚĂƚĂƐĞƚƐĞ ?Ő ?ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĚĂƚĂ ?ŵĂŬĞƐŝƚǀĞƌǇĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽƐƵŐŐĞƐƚ
ǁŝƚŚ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ ǁŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂĨĨĞĐƚŝŶŐ ƚŚĞ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŐĂƵŐĞƐ Žƌ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ RďŝĂƐĞĚ ?ǀĂůƵĞƐĂŶĚƐĞĂƐƵƌŐĞƐ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ
ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƉƌĞƐƐƵƌĞ ŐĂƵŐĞƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ďǇ ǁĞĂƚŚĞƌ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ  ?Ğ ?Ő ?
tŽŽĚǁŽƌƚŚĂŶĚ^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ? ?/K ? ? ? ? ? ?DĞŚƌĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ZĂŶĚƚŚŝƐĐŽƵůĚǁĞůůďĞƚŚĞĐĂƐĞ
ĨŽƌƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?

 ? ? ?^hDDZzK&&/E/E'^
dĂďůĞ ?ƐƵŵŵĂƌŝƐĞƐƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ?dŚĞďŝĂƐĚŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĞĨĨĞĐƚƐƐƵĐŚ
ĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůũŽůƚƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚĂƉƉĞĂƌĂƚǀĞƌǇƐŚŽƌƚƚŝŵĞŝŶƚĞƌǀĂůƐ ?ƐŚŽƌƚĞƌƚŚĂŶĂĐŽƵƉůĞŽĨ
ŚŽƵƌƐ Z ?ŶƚƌǇ R ?Žƌ ? ?ŝŶƚŚĞĐŽůƵŵŶ REƵŵďĞƌŽĨƐĞŶƐ ƌƐĂĨĨĞĐƚĞĚ ?ŝŶƚŚĞůŝŶĞ RĂƚƵŵĐŚĂŶŐĞ ?
ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŝƚǁĂƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇǁŚŝĐŚƐĞŶƐŽƌ ?WZ^ŽƌZ ZǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚƉĂŝƌǁĂƐ
ĚƌŝĨƚŝŶŐĂƚ ƚŚĞ ƚǁŽ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ  ?dĞƌŶĂŶĚ ,ĂǁĂŝŝ Z ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?Ăƚ ďŽƚŚ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ?ďŽƚŚ
ƐĞŶƐŽƌƐWZ^ĂŶĚZŚĂǀĞƚŚĞƐĂŵĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚƚŽďĞƚŚĞƐĞŶƐŽƌƚŚĂƚŝƐĚƌŝĨƚŝŶŐƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞ
ŽƚŚĞƌ ?dŚĞEƐĞŶƐŽƌŝƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĚŝŶdĂďůĞ ?ďĞĐĂƵƐĞǁĞŽŶůǇŚĂĚŽŶĞƌĞĐŽƌĚĂǀĂŝůĂďůĞ
ĂŶĚĂŶǇŐĞŶĞƌĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌĞƐƵůƚƐǁŽƵůĚŶŽƚďĞƉƌĞĐŝƐĞ ?

dĂďůĞ ? ?^ƵŵŵĂƌǇŽĨďŝĂƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĨƌŽŵƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?
dǇƉĞŽĨďŝĂƐ ǀŝĚĞŶĐĞĚďǇ ŵƉůŝƚƵĚĞŽĨďŝĂƐ
EƵŵďĞƌŽĨ
ƐĞŶƐŽƌƐĂĨĨĞĐƚĞĚ
WZ^  ?ŽƵƚ
ŽĨ ? ? Z
Z ŽƵƚ
ŽĨ ? ? Z
ƐŚĂƌƉŽĨĨƐĞƚƐ hƉƚŽ ?ŵ  ?  ?
 ? ?

/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?ůŽŐŐŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵŵĂůĨƵŶĐƚŝŽŶ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
 ?ǁĂǀĞĨŽƌŵ ZĐŚĂŶŐĞƐ
 ?  ?  ?
ĂƚƵŵĐŚĂŶŐĞ ?ĚƌŝĨƚ >ŝŶĞĂƌƚƌĞŶĚ hƉƚŽ ? ?ŵŵ ?Ǉƌ  ?Žƌ ?  ?Žƌ ?
ZĞƐƉŽŶƐĞƚŽ
ŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝĐĂůĨĂĐƚŽƌƐ
'ƌĂĚƵĂů ĐŚĂŶŐĞ ŽǀĞƌ
Ă ƚŝŵĞ ƉĞƌŝŽĚ  W
 RŚŽŐŐŝŶŐ ?Žƌ RƐĂŐŐŝŶŐ ?
hƉƚŽ ? ? ?ŵ  ?  ?
KƚŚĞƌ WĞƌŝŽĚŝĐŝƚǇ  ?  ?  ?


 ? ? ?KsZW^^/E'd,EK/^WZK>D
/ŶƚŚĞůĂƐƚǇĞĂƌƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĂƌďŽƵƌƐǁŝƚŚƚǁŽŽƌŵŽƌĞĐŽůůŽĐĂƚĞĚƚŝĚĞ 爁?ĂƵŐĞƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ƐĞŶƐŽƌƐǁŝƚŚŽŶ ?ůŝŶĞĚĂƚĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵ ?ŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ?ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨ
ďŽƚŚ ƚŚĞ ƐĞŶƐŽƌ ĂŶĚ ƚŚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ĐŽƐƚ ĂŶĚ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞǁ ĚĂƚĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ
ĨĂĐŝůŝƚŝĞƐ ?dŚŝƐƚƌĞŶĚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞ ?ĂŶĚŝŶ ƚŚĞŶĞĂƌĨƵƚƵƌĞŝƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚŝŶŵŽƐƚ
ŚĂƌďŽƵƌƐ ?ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞƌĞ ǁŝůů ďĞ ĂǀĂŝůĂďůĞ ƐĞǀĞƌĂů ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƚŝĚĂů ƐĞŶƐŽƌƐ ? ,ĞŶĐĞ ? ŝƚ ŝƐ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚŝƚǁŝůůďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐŽŵƉĂƌĞĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐĞŶƐŽƌƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ ?Žƌ
ĞǀĞŶƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇĨĂƵůƚǇƐĞŶƐŽƌƐĞĂƐŝůǇ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ĐĂƌĞƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶƐŽƚŚĂƚĂůůƐĞŶƐŽƌƐĂƌĞĨƵůůǇĐŽůůŽĐĂƚĞĚŽƌĞǆƉŽƐĞĚƚŽƐŝŵŝůĂƌ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞŚǇĚƌĂƵůŝĐůŽĂĚ ?dŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞŝŶŵĂŝŶ ?
ĐŽŵƉŽƐŝƚĞ ŚĂƌďŽƵƌƐ ĐŽŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ǁĂǀĞƐ ŵĂǇ ůĞĂĚ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƚŽ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Žƌ
ĂƚƚĞŶƵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŵƉůŝƚƵĚĞŽĨƚŚĞŽƐĐŝůůĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞǁĂƚĞƌ ůĞǀĞůĂŶĚ ƚŽ  SƚƌƵĞ ?ƚŝĚĂů ůŽĐĂů
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ  ?ƐĞŵŝ ?ƐƚĂƚŝĐ ƚŝĚĂů ůĞǀĞů Z ǁŚŝĐŚ ŵĂǇ ŶŽƚ ďĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ  SƚƌƵĞ ?
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚŚĞƚŝĚĞ ?
/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĂƐƐĞƐƐŝŶĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůǁĂǇƚŚĞƐĞŶƐŽƌƐ ?ŽƵƚƉƵƚ ?ĂƚůĞĂƐƚŝŶ
ƐŽŵĞƐĞůĞĐƚĞĚƐŝƚĞƐ ?ƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚďĞŝŶƐƚĂůůĞĚĂŶĚĂŶĂůǇƐĞĚƐĞƚƐŽĨŝĚĞŶƚŝĐĂůĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐ
ǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽŶƐĂŵƉůŝŶŐĂŶĚĚĂƚĂůŽŐŐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƚŽĂǀŽŝĚĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŶŽŝƐĞ ?dŚŝƐǁŝůůƉĞƌŵŝƚ
ƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚĞŽƵƚƉƵƚ ?dŚŝƐůĂƐƚƚĂƐŬ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƐŶŽƚĞĂƐǇ ?ďĞĐĂƵƐĞĞƌƌŽƌƐƵƐƵĂůůǇĨŽƵŶĚŝŶ
ƌĂǁ ƚŝĚĂů ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƌĞŵŽǀĞĚ ĂŶĚ ŶŽƚ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ ŝŶ ĚĂƚĂ ďĂƐĞƐ ? Ƶ^ĐŚ ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚĞŶĚƐ ƚŽ
ƐŚĂĚŽǁŝŵƉŽƌƚĂŶƚŵĞƚƌŽůŽŐŝĐĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?KŶƚŚĞĐŽŶƚƌĂƌǇ ?ƌĂǁĂŶĚĐŽƌƌĞĐƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚƐ
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 ? ?


 ? ? KE>h^/KE^
ŶŽǀĞƌĂůů ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚĞƌƌŽƌƐĂŶĚďŝĂƐ ǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚ ŝŶ ĂƐŵĂůůƉŽƌƚŝŽŶŽĨ ƚŝĚĞ ?ŐĂƵŐĞƐ
ĂŵŽŶŐ ƚŚŽƐĞ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ŝŶ Ă ŐůŽďĂů ƐĐĂůĞ ? dŚĞ ŐůŽďĂů ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ŚŝŐŚ ?
ďĞĐĂƵƐĞŶŽŝƐĞǁĂƐĨŽƵŶĚŝŶŶĞĂƌůǇĂůůĐĂƐĞƐŝŶǁŚŝĐŚĚĂƚĂĨƌŽŵĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐƉĞƌŵŝƚƚŝŶŐ
ĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂŶĚƌĞůŝĂďůĞĂŶĂůǇƐŝƐĞǆŝƐƚ ?dŚŝƐŝƐůŝŬĞůǇƚŽŝŵƉůǇƚŚĂƚƚŝĚĞ 爁?ĂƵŐĞĞƌƌŽƌƐĂƌĞŵŽƌĞ
ĨƌĞƋƵĞŶƚĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂŶǁĂƐďĞůŝĞǀĞĚďĞĨŽƌĞ ?ďƵƚƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚŝŶŝƐŽůĂƚĞĚ
ƐĞŶƐŽƌƐ ?dŚŝƐƌĞƐƵůƚŵĂǇŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐďĞĐĂƵƐĞƚŝĚĞŐĂƵŐĞƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚƵĚŝĞƐ ?ĨƌŽŵĐůŝŵĂƚŝĐƚŽŐĞŽƚĞĐŚŶŝĐĂůĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƚƌĞŶĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽůůŽĐĂƚĞĚƐĞŶƐŽƌƐŝŶƚŚĞůĂƐƚǇĞĂƌƐŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ
ƚŽĐŽŶƚŝŶƵĞĂŶĚƚŽŽĨĨĞƌƌĞĚƵŶĚĂŶƚĚĂƚĂƚŽĂƐƐĞƐƐĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ĐŽůůŽĐĂƚĞĚ ƐĞŶƐŽƌƐ ŽƉĞƌĂƚŝŶŐ ƵŶĚĞƌ ƐŝŵŝůĂƌ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŝŶƐĞůĞĐƚĞĚƐŝƚĞƐ ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĚĂƚĂďĂƐĞĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐďŽƚŚƌĂǁĂŶĚĐŽƌƌĞĐƚĞĚƚŝĚĂů
ƌĞĐŽƌĚƐ ?ĂŶĚŶŽƚŽŶůǇĐŽƌƌĞĐƚĞĚƌĞĐŽƌĚƐ Z ?ĂƐŝƐƚŚĞĐĂƐĞŝŶŽƚŚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ ?ĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ?
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 ? ? &hE/E'^KhZ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dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĚŝĚ ŶŽƚ ƌĞĐĞŝǀĞ ĂŶǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŐƌĂŶƚ ĨƌŽŵ ĨƵŶĚŝŶŐ ĂŐĞŶĐŝĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƉƵďůŝĐ ?
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 ? ? <EKt>'DEd^
dŚŝƐƉĂƉĞƌŚĂƐďĞŶĞĨŝƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐŽĨƚǁŽĂŶŽŶǇŵŽƵƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐ ?


 ? ? Z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Z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ĞĐŬĞƌ ?D ? ?<ĂƌƉǇƚĐŚĞǀ ?D ? ?DĂƌĐŽƐ ?D ? ?:ĞǀƌĞũĞǀĂ ?^ ?ĂŶĚ>ĞŶŶĂƌƚǌ 爀SĂƐƐŝŶĞŬ ?^ ? ? ? ? ? ? Z ?Ž
ĐůŝŵĂƚĞŵŽĚĞůƐƌĞƉƌŽĚƵĐĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŽďƐĞƌǀĞĚƐĞĂůĞǀĞůĐŚĂŶŐĞƐ ?'ĞŽƉŚǇƐŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚ
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